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D E L  C A M P  
E L S  C O N R E U S  
En nostre artiele anterior (1) tractarem 
d e  demostrar que, en nostre Camp, deuen 
els agricultors fer tota mena d'esforcos per 
a aprofitar al mixim la no molt abundosa 
aigua de pluja, que, degut al regim pluvio- 
metric a que estem sotsmesos, demés de 
no traspasar, per terme mig, els 500 milí- 
metres anyals, es distribueix amb molta 
irregularitat. 
Indicavem, també, els dos camins a se- 
guir per a realitzar amb éxit aquest aprofi- 
tarnent de les plujes. D'aquests dos camins, 
un d'ells, el de disminuir la transpiració 
vegetal, pot aconduir a bons resultats. En 
efecte, els vegetals absorbeixen, per mit- 
j i  de les arrels, les substancies minerals 
u orginiques disoltes en I'aigua del ter- 
reny. Com més diluides estignin aques- 
tes substancies nutritives, major sera la 
quantitat de disolució que les plantes tin- 
dran d'absorbir per a alimentar-se i, per 
tant, major la quantitat d'aigua que entrara 
en els vegetals i que deuri eliminar-se per 
transpiració. Si en el terreny abunde11 les 
substáncies nutritives, o bé, si és pobre, 
fertilizaut-lo per mitji d'adobs, obtindrem 
disolucions rnés concentrades i les plantes 
no tindran necessitat d'absorbir tanta quan- 
titat d'aigua per a desenrotllar-se. Emprant 
adobs, disminuirem el consum d'aigua per 
quilo de materia seca vegetal formada; més 
hem de tenir en compte que les plantes en 
vegetar en un terreny més fertil adquiriran 
més vigor i major desenrotllo i el consum 
total d'aigua potser sia més gran, encara que 
per quilo resulti menor. Es a dir, que no e s  
tracta preeisament de fer un estalvi d'aigua, 
sinó d'obtenir la major quantitat de pro- 
ductes possible, amb el rnínim d'aquesta. 
Molt més important és, per a aconseguir 
bones collites en terrenys de seca, evitar 
les perdues d'aigua per corrents superfi- 
cials, per manca d'infiltració, o per evapo- 
ració de la que esta enmagatzemada en el 
terreny. Els nostres pagesos saben perfec- 
tament que les pluges comprimeixen les 
terres, i aixi procuren, després d e  ploure, 
Ilaurar-les per a evitar que s'assequin, s'en- 
crostin i s'endureixin, $0 que dificultaria 
noves infiltracions d'aigua d'altres possi- 
bles pluges. L'intenció és bona, el proble- 
ma en el que es refercix a les perdues per 
corrents superficials, per dificultat d'infil- 
tració, esta uninimament ben comprés; el 
que falla en aquest cas són els rnitjans em- 
prats per a portar a terme tan oportuna i 
convenient operació agrícola. L'arada ro- 
mana més o menys perfeccionada, i I'ano- 
menada arada francesa són les miquines 
avui emprades. 
Sols amb aixb, ja és pot comprendre 
que I'operació d'esponjar la terra després 
d'una pluja, per a que el terreny conservi 
receptivitat per a una altra, es realitza amb 
lentitut tan extremada, i amb despeses tan 
crescudes que, quasi sempre, sois petites 
parceles de terreny són les que es Ilauren, 
en cada finca, després d e  cada pluja. 
Molta aigua perden els nostres agricul- 
tors deixant-la correr per la superficie; de 
11) Vepia el núm. 88 d'epucsti RFVIIIA 
les terres Ilurs; pero, aquesta aigua com la 
ueuen, fan tot el que poden pe ra  evitar que 
surti de les finques. Molta més en perden per 
-evaporació, sense que la majoria se'n adon- 
guin, car hem trobat molts pocs agricultors 
que tinguin u n  clar concepte del que signi- 
fiquen, en quantitat, aquestes +rdues, ni un 
coneixement perfecte del mecanisme per 
mitji del qual es produeixen. Podem aduir 
per a provar aquesta afirmació que, essent 
tan extens el nostre Camp, cstant tan in- 
tensament cultivat, són molt pocs els apa- 
~ e l l s  anomenats cultivodors, indicats per 
als conreus superficials, que es troben en 
poder de la nostra pagesia. 
No hem d'oblidar que és molt conegut, 
entre la gent del Camp, I'aiorisme : una 
cavó vol per una regó; pero, d'aquest afo- 
risme poques vegades se'n fa aplicació al 
cultiu extensiu de vinyes i oliveres, per 
manca de generalització a les Ilaurades. Es 
logic que la manca d'ensenyaments agrí- 
cols, especialment per mitji d'uua catedra 
ambulant d'agricultura, no hagi permés a 
la major part de pagesos comprendre com, 
per capilaritat, l'aigua de les capes profun- 
des del sol i del subsol puja fins a la su- 
perficie, ou s'evapora, i com aquest feno- 
men, clau de moltes collites, pot en bona 
part evitar-se tenint sempre remoguda la 
capa superficial del terreny, s o  que es con- 
segueix emprant opoitunament els cultiva- 
dors, que realitzen amb molta economía i 
rapidesa els coiireus superficials. Tenim la 
seguretat que si en els pobles del Camp 
on radica nostra pagesia, en els Sindicats 
Agricols o alli on fós necessari, es realit- 
zés I'enginyosa experiencia executada per 
M. Schlcesing en l'lnstitut Agronomic de 
Paris, altres serien les precaucions que els 
agricultors adoptarien per a evitar I'evapo- 
ració. Aquesta experiencia consisteix en 
col'locar damunt un terrós de sucue, posat 
de cantell, la major quantitat possible de 
sucre molt en pols (l), i, després, sumergir 
un poquet el terrós, per la part inferior, en 
un líquid (el cafe serveix molt bé p e r a  
aquesta experiencia, per ésser co1,lorejat) 
per a que es vegi com el liquid ascendeix 
ripidament per la massa porosa i endurida 
del terrós, i com es ralenteix i cessa L'as- 
censió en arribar al sucre pulveritzat, que- 
dant, si l'experiment s'executa bé, la part 
superficial d'aquest sucre sense mullar. 
Aquest seuzill experiment faria veure a 
nostres pagesos I'eficicia de mantenir la ca- 
pa superficial del terreny ben remoguda, 
que actuaría de capa protectora, impedint 
l'ascenció de l'aigua fins a la superficie i la 
consegüent perdua per evaporació. 
Tenim la seguretat que quan aquestes 
elementals nocions siguin ben conegudes i 
compreses pels agricultors, veurem em- 
prar, a centenars, els cultivadors en nostra 
comarca. 
Els conreus superficials, repetits amb fre- 
qüéncia, tenen demés I'aventatge d e  des- 
truir les plantes espontinies que invadei- 
xen eis camps i que contribueixen a fer 
més grans les pkrdues d'aigua per evapo- 
ració, demés dels perjudicis varis que cau- 
sen, segons les especies, pero que, quan 
menys, durant el periode actiu de la vege- 
tació, dificulten I'alimentació de les plantes 
cultivades, per absorbir simultiniament i 
amb perjudici per a aquestes, les subtin- 
cies nutritives que les terres contenen. 
Creiein que, de.dia en dia, hem de veu- 
re com els agricultors presten més atenció 
als conreus superficials, emprant aparells i 
seguint metodes ja vells en altres paisos, 
que en nostre Camp conduiran a la supres- 
sió de I'arada romana que, durant tants se- 
gles, ha prcstat tan inmensos serveis a la 
agricultura. 
D'alttes aspectes del3 conreus tindriem 
de parlar, més preferim deixar-ho per a 
quan tractem dels principals cultius del 
Camp, si és que, encara, aquestes notes 
són benevolament rebudes. 
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